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PRELIMINARY STUDIES OF RECYCLING·OF METAL COMPOSITES 
REINFORCED WITH CERAMIC PARTICLES 
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STRESZCZENIE: W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badan. ponownego wykorzystania 
zlomu kompozytowego. W celu przeprawadzenia badan wykonano trzy rodzaje kompozytów na 
osnowie stopu A IS i l 9Mg; pierwszy zbroj ony CZ<lstkami w�glika krzemu, drugi CZclStkami 
grafitu i lrzeci zbrojony ci�tym wtóknem w�glowym. Nast�pnie kompozyty te poddawano 
ponownemu przetapianiu i odlewaniu grawitacyjnemu do form metalowych. Po wykonaniu 
zgladów metalograficznych dokonywano oceny struktury przetopionych materiatów. 
Przetopione odlewy kompozytowe oďlewano równiez odsrodkowo, aby umozliwié póiniejsze 
mechaniczne usuni�cie warstwy, w której usadowilo si� zbrojenie, i odzykanie w ten sposób 
stopu osnowy. Kolejncl metodcl bylo przelanie zawiesin kompozytowych przez filtr ceramiczny 
umieszczony w formie. Metoda ta miala na celu odseparowanie zbrojenia od materialu 
osnowy. 
ABSTRACT: The work presents results of studies concerning reuse of composite scrap. three 
types of Al Si 19Mg alloy matrix composites have been made In order to perform 
investigations; the first reinforced with a silicon carbide, the second with graphite paricles and 
the third reinforced with chopped carbon fibre. Next these composites has been submitted to 
remelting and has been gravity cast into a metal mould. Metallografic specimens have enabled 
an evaluation of structure of the remelted materials. The remelted castings have been also 
centrifugally cast to enable further mechanical elimination of a layer in which the 
reinforcement has been arranged and recovering of alloy matrix. The following method has 
consisted in passing the composite suspension through a ceramic filter located in the mould. 
The method has been aimed at separating the reinforcement from the alloy matrix. 
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1 WPROWADZENIE 
Pod poj�ciem recylingu rozumie si� odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu 
substancji lub materialów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania 
substancji lub materialu o przeznaczeniu pierwotnym lub innym [I]. Wykorzystanie odpadów 
staje si� racjonalne wówczas, gdy recykling odbywa si� jak najblizej miejsca ich powstawania, 
z drugiej zas strony, gdy wprowadzanie materialów do procesu produkcyjnego odbywa si� jak 
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